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保育士養成課程における実習指導上の留意点 : 施
設実習の事前指導における教育内容の検討
































された。たとえば、必修である保育実習は、『児童福祉法施行規則第 6条の 2第 1項第 3号の指定保
育士養成施設の修業教科目及び単位数並びに履修方法』に基づくと、保育実習Ⅰの実習 4単位と保育









































「保育実習Ⅰ」及び「保育実習指導Ⅰ」を履修している女子短期大学部保育科 1年生（18 歳から 19
歳）69 名を対象とした。対象者を実習施設種別にみると、児童養護施設 43 人、乳児院 8人、知的障







不安要因の調査は 2回おこなった。第 1回目の調査は施設実習のおよそ 3カ月前に事前調査として
おこない、第 2回目の調査は施設実習の終了直後におこなった。
































第 1回目の調査は、2011 年 11 月 10 日に「実習指導Ⅰ（施設実習）」初回の授業でおこなった。授



























































実施時期は、第 1回目は大学入学後すぐの健康診断時、第 2回目は施設実習事前指導中、第 3回目























































































































3 回の結果がそろった 63 名の学生を分析の対象とした。3回の「健康アンケート」の結果、全体的
としては、ストレスは実習前に上がり（図 3、対応のある t 検定、t（62）= 9.23、p < .05、多重比較にボ


















































図 4 ストレスコーピング方略ごとの 1回目と 2回目の
得点の比較（エラーバーは 1標準偏差）





相談：t（62）= 2.09、p < .05、発散：t（62） = 4.08、
p < .01）、「焦点対処」は増加していたものの統計















































＊p < .05、＊＊ p<.01
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Several Issues on the Instruction of Practical Training
for the Course of Teachers of Nursery School
SHIMIZU, Satomi・YOSHIJIMA, Norie
SHIZAWA, Yasuhiro・FUJIMOTO, Fumi
In this study, we conducted a survey of students’ anxiety about the facilities training and stress
coping strategies to examine several issues on the points that we need to be careful in instructing
them before the practical training at social welfare facilities. The results showed the anxiety factors
of the students in their daily life (for the ten days of their practical training), while making good
relationships with the staff and users at the facilities, and submitting reports on their experiences.
The survey also indicated that those who felt high stress before the practical training coped with
their stress in inappropriate ways. As to the instructions of practical training, it will be necessary to
focus on students’ anxiety factors and give them concrete advice so that they can take steps to cope
with their anxiety and stress about the facilities training in more appropriate ways.
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